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PLA ESPECIAL DE CONSERVACIÓ DEL 
NUCLI VELL DE TOLOSA 
Angel Martín, Javier Marquet i Javier Unzurrunzaga, en col-laboració. 
1973 
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(Pag. 38) P.C. de Tolosa. Pl¿mol de zones i estructura viaria. 1971 . 
P.C. de Tolosa. Planol on es grafien les diverses intervencions. 
La divisió parceUaria és declarada monument per tal d'assegurar el seu manteniment. 
El planejament del nucli 
vell de Tolosa, que desplega un 
Pla Ceneral redactat pel mateix 
equip l'any 1971, es planteja l'or-
denació del sector articulant tres 
tipus de mesures. 
Per mantenir les caracterís-
tiques espacials de l'area, el Pla 
proposa la declaració de monu-
ment de la divisió parcdlaria do-
nada la qualitat del teixit i el seu 
valor cultural, gracies a la seva 
morfologia i a la forma com va 
ésserdissenyat el sól com a suport 
, d'una fabrica urbana. Per aixó 
proposa restituir a la forma origi-
nal aquelles parcel·les que s'ha-
vien deformat. 
La regulació de l'edificació, 
un cop assegurada la permanen-
cia morfológica, s'ordena amb 
una ordenam¡a dibuixada, que és 
una prefiguració tan cada de 
l'obra que es pot executar. 
Així doncs, es regulen els 
processos de nova planta i de re-
forma que s'estan donant. El 
canvi d'ús en planta baixa i 
l'obra d'apuntalament s'obliga 
que es facin d'acord amb un pro-
jecte tipus, a fi i efecte d'assegu-
rar el manteniment de les con di-
cions urbanes del carrer, mentre 
que la substitució de l'edificació 
solament pot fer-se per parcel·les 
individualitzades, tot construint 
l'escala al centre, connectada 
amb les dues far;anes per fixar 
així un element constitutiu del ti-
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Planta tipologica del nucli amb alguns exemples de substitució de l'edificació d'acord amb la nova ordenan(a. 
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